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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 201910215038 RAFI NUR RAHMAN H H H H H H H H H H H H H H H H 
2 201910217014 NABILATUSOLIHAH H H H H H H H H H H H H H H H H 
3 201910215269 TEDDY PRAMANGGA PUTRA H H H H H H H H H H H H H H H H 
4 201910215254 WASTO NOLO PAMBUDI H H H H H H H H H H H H H H H H 
5 201910215236 AULIA RAHMAH H H H H H H H H H H H H H H H H 
6 201910215264 MUHAMMAD SYAFI'I H H H H H H H H H H H H H H H H 
7 201910215280 FAIDUR ROHMAN H H H H H H H H H H H H H H H H 
8 201910215162 GAYUH FEBRI WIYARNO H H H H H H H H H H A H H H H H 
9 201910215141 RURI SUSANTO H H H H H H H H H H H H H H H H 
10 201610215217 MUHAMMAD BAGUS PRASETYO H H H H H H H H H H H H H H H H 
11 201910215271 DITA AFRIANTI H H H H H H H H H H H H H H H H 
12 201910215177 JUAN KERIS ANANTA H H H H H H H H H H H H H H H H 
13 201910215182 HERI HERIYANTO H H H H H H H H H H H H H H H H 
14 201910215096 LUKMANUL HAKIM H H H H H H H H H H A H A A H H 
15 201910215125 MUHAMMAD MAGFUR RAMDANI H H H H H H H H H H H A A A H A 
16 201910215109 HAIDAR PIQRI H H H H H H H H H H H H H H H H 
17 201910215175 BENSONI ALFARISSY H H H H H H H H H H H H H H H H 
18 201910215231 CARLOS SETIAWAN SAMOSIR H H H H H H H H H H H H H H H H 
19 201910215244 YANUAR FAZRI H H H H H H H H H H H H H H H H 
20 201910217004 TISWY MAYANA H H H H H H H H H H H H H H H H 
21 201910215308 REYNALDI GUNAWAN H H H H H H H H H H A A H A H H 
22 201910215063 DINDA RAHMADAYANTI H H H H H H H H H H H H H H H H 
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Ketua Kelas    : TDB2 
Nama Mhs.       :Teddy Pramangga Putra 





MATA KULIAH PENELITIAN OPERASIONAL I HARI / WAKTU SELASA / 17:00-19:30 
NAMA DOSEN HELENA SITORUS, ST, MT RUANG SS - 417 
KELAS TD3B2 PRODI TEKNIK INDUSTRI 
 
 







Kontrak Perkuliahan (Aturan, 
RPS, dll), Pendahuluan 
 



















Formulasi Program Linier dan 
Solusi Grafikal 
 



















Solusi Grafikal dan Bentuk 
Standar Program Linier 
 
CERAMAH        √ 
DISKUSI 





















PRESENTASI   √  
QUIZ 
LAIN-LAIN    
 













Metode Big M dan Dua Fase 
 
CERAMAH 
DISKUSI           √   






































Big M {Bahas Ulang) dan 
Persiapan UTS 
 






























Ketua Kelas  : TD3B2 
Nama Mhs. : Teddy Pramangga P 
No. HP         : 089699961356 
 
TAHUN AKADEMIK 2020/2021 - GANJIL
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Pendalaman Materi Dua Fase 
 



















Model Transportasi -1 
 
CERAMAH        √ 
DISKUSI 





















PRESENTASI   √  
QUIZ 
LAIN-LAIN    
 
















DISKUSI           √   

















Review Analisis Sensitivitas 
dan Model Transportasi 
 



















Review Materi Persiapan UAS 
 
CERAMAH       




















Penanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa : 
 
Fakultas/ Prodi                            : TEKNIK/ TEKNIK INDUSTRI 
TA/ Semester/ Kelas                   : 2020/2021 - Ganjil/ 3/ TD3B2 
Jenis Ujian                                  : UTS 
 
Mata Kuliah                                 : Penelitian Operasional I 
Dosen Penguji                            : Helena Sitorus, ST, MT 
Hari/ Tanggal Ujian                     : Rabu/ 2020-11-04 
Waktu/ Ruang                             : 17:00:00/ SS - 316 
 
Jumlah Peserta                           : 22 
 
Catatan khusus mengenai peserta ujian : 
 






Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, dan bila diperlukan bersedia memberikan kesaksian. 
 
 



































Penanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa : 
 
Fakultas/ Prodi                            : TEKNIK/ TEKNIK INDUSTRI 
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Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, dan bila diperlukan bersedia memberikan kesaksian. 
 
 



























Satu lembar soal, berita acara dan daftar hadir ujian diserahkan ke fakultas 
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17.00 – 19.00 
120 MENIT 
SEMESTER/KELAS : III/3B2  SIFAT  : OPEN BOOK 
DOSEN : HELENA SITORUS, ST., MT.  JUMLAH SOAL : 2 
       
 
1 dari 1 
Validasi Oleh,  
Ketua Team Teaching : Helena Sitorus, ST., MT.  ………………………. 
 




1. PT. X membuat 2 jenis produk yaitu A dan B. Keuntungan penjualan produk A per 
unit adalah  $ 3, jenis B per unit adalah $ 2. Sumber yang terbatas adalah luas lantai 
dan tenaga kerja. Produk A memerlukan luas lantai 3 unit dan 3 unit tenaga kerja. 
Produk B memerlukan 1 unit luas lantai dan 5 unit tenaga kerja. Luas lantai yang 
tersedia adalah 9 unit dan tenaga kerja yang tersedia adalah 15 unit.Perusahaan  
tersebut akan menentukan jumlah masing-masing produk yang akan dibuat untuk 
mendapatkan keuntungan yang maksimum. 
a. (Score 30). Formulasikan persoalan di atas ke dalam bentuk program linier 
b. (Score 30). Hitunglah jumlah masing-masing produk A dan B yang dibuat untuk 
memperoleh keuntungan maksimum dengan metode grafik atau simplex. 
2. (Score 40). Hitunglah solusi optimum Program Linier di bawah ini dengan 
menggunakan metode Big M atau Dua Fase :     
     Maksimum  Z   =   X1  + X2 
             d.k.            2X1 +  X2   ≥   3 
                                 3X1 + X2  ≤   7/2 
                                  X1 + 2X2  ≤  1 
                                          X1, X2 ≥ 0 
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17.00 – 19.00 
120 MENIT 
SEMESTER/KELAS : III/3B2  SIFAT  : BUKA BUKU 
DOSEN : HELENA SITORUS, ST., MT.  JUMLAH SOAL : 2 





1. PT. X membuat 3 jenis produk yaitu A,B. dan C. Keuntungan penjualan produk A per unit 
adalah  $ 3, jenis B per unit adalah $ 2, dan produk C per unit adalah $ 1. Sumber yang 
terbatas adalah luas lantai dan tenaga kerja. Produk A memerlukan luas lantai 3 unit dan 3 
unit tenaga kerja. Produk B memerlukan 1 unit luas lantai dan 4 unit tenaga kerja. 
Sementara produk C memerlukan 6 unit luas lantai dan 3 unit tenaga kerja. Luas lantai 
yang tersedia adalah 9 unit dan tenaga kerja yang tersedia adalah 15 unit.Perusahaan  
tersebut akan menentukan jumlah masing-masing produk yang akan dibuat untuk 
mendapatkan keuntungan yang maksimum. 
a. (Score 20) Formulasikan persoalan di atas ke dalam bentuk program linier 
b. (Score 30) Hitunglah jumlah masing-masing produk A,B,C yang dibuat untuk 
memperoleh keuntungan maksimum dengan metode simpleks. 
c. (Score 15) Tentukan interval perubahan profit setiap unit produk A tanpa mengubah 
solusi optimal. 
2. (Score 35) Sebuah komoditas dikirim dari 3 jenis gudang ke 3 jenis pasar. Adapun biaya 
pengiriman per unit, kapasitas setiap gudang, dan permintaan setiap pasar, dinyatakan 








Gudang Pasar Kapasitas  
I II III 
A 4 4 8 40 
B 3 5 3 50 
C 4 6 5 10 
Permintaan 20 30 50  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA 
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17.00 – 19.00 
120 MENIT 
SEMESTER/KELAS : III/3B2  SIFAT  : BUKA BUKU 
DOSEN : HELENA SITORUS, ST., MT.  JUMLAH SOAL : 2 





Dengan menggunakan solusi awal dengan metode NWCR atau LCR atau VAM, 
tentukan solusi optimum pengiriman barang dari setiap gudang ke setiap pasar agar 
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: Helena Sitorus, ST, MT 
NAMA MK : Penelitian Operasional I SKS : 3 NID : 021503029 
KAMPUS : Bekasi KELAS : TD3B2   
 

















DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 NILAI HURUF 
1 201610215217 MUHAMMAD BAGUS PRASETYO 16 16 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 100.00 50.00 65.00 55.00 62.00 C+ 
2 201910215038 RAFI NUR RAHMAN 16 16 80.00 85.00 0.00 0.00 0.00 100.00 83.00 90.00 78.00 85.00 A 
3 201910215063 DINDA RAHMADAYANTI 16 16 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 100.00 80.00 65.00 68.00 73.00 B+ 
4 201910215096 LUKMANUL HAKIM 16 13 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.25 25.00 50.00 50.00 48.00 D 
5 201910215109 HAIDAR PIQRI 16 16 50.00 70.00 0.00 0.00 0.00 100.00 60.00 70.00 55.00 65.00 B- 
6 201910215125 MUHAMMAD MAGFUR RAMDANI 16 12 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 75.00 50.00 50.00 0.00 33.00 E 
7 201910215141 RURI SUSANTO 16 16 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 100.00 80.00 50.00 68.00 68.00 B 
8 201910215162 GAYUH FEBRI WIYARNO 16 15 85.00 80.00 0.00 0.00 0.00 93.75 83.00 50.00 70.00 69.00 B 
9 201910215175 BENSONI ALFARISSY 16 16 80.00 70.00 0.00 0.00 0.00 100.00 75.00 60.00 60.00 67.00 B- 
10 201910215177 JUAN KERIS ANANTA 16 16 70.00 80.00 0.00 0.00 0.00 100.00 75.00 50.00 60.00 64.00 B- 
11 201910215182 HERI HERIYANTO 16 16 65.00 85.00 0.00 0.00 0.00 100.00 75.00 50.00 60.00 64.00 B- 
12 201910215231 CARLOS SETIAWAN SAMOSIR 16 16 85.00 85.00 0.00 0.00 0.00 100.00 85.00 55.00 75.00 74.00 B+ 
13 201910215236 AULIA RAHMAH 16 16 85.00 85.00 0.00 0.00 0.00 100.00 85.00 50.00 70.00 70.00 B 
14 201910215244 YANUAR FAZRI 16 16 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 100.00 60.00 85.00 60.00 72.00 B+ 
15 201910215254 WASTO NOLO PAMBUDI 16 16 55.00 55.00 0.00 0.00 0.00 100.00 55.00 50.00 60.00 60.00 C+ 
16 201910215264 MUHAMMAD SYAFI'I 16 16 80.00 85.00 0.00 0.00 0.00 100.00 83.00 55.00 75.00 73.00 B+ 
17 201910215269 TEDDY PRAMANGGA PUTRA 16 16 80.00 85.00 0.00 0.00 0.00 100.00 83.00 50.00 70.00 70.00 B 
18 201910215271 DITA AFRIANTI 16 16 85.00 80.00 0.00 0.00 0.00 100.00 83.00 80.00 68.00 78.00 A- 
19 201910215280 FAIDUR ROHMAN 16 16 75.00 75.00 0.00 0.00 0.00 100.00 75.00 55.00 60.00 66.00 B- 
20 201910215308 REYNALDI GUNAWAN 16 13 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.25 25.00 50.00 50.00 48.00 D 
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 NILAI HURUF 
21 201910217004 TISWY MAYANA 16 16 90.00 85.00 0.00 0.00 0.00 100.00 88.00 90.00 85.00 89.00 A 
22 201910217014 NABILATUSOLIHAH 16 16 90.00 85.00 0.00 0.00 0.00 100.00 88.00 90.00 85.00 89.00 A 
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